USM STUDENTS BRAVE SWELTERING HEAT TO

PROMOTE BEACH CLEANLINESS by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
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BATU FERRINGHI, PENANG, 8 March 2016 – Some 100 students and staff from Universiti Sains Malaysia
(USM)  School  of  Biological  Sciences  recently  braved  the  sweltering  heat  to  clean  up  the  beach  in
Penang’s Batu Ferringhi’s tourist belt.
Its  Dean,  Professor  Dr.  Amirul  Al­Ashraf  Abdullah,  said  this  volunteer  programme  called  “Bio  Beach
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